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C A P I L L A D A 43. E N E R O 2 5 D E 1838 
Si quis dixcrit cclasiaslica 
Inquisitioni non substituisse 
Inquisilionem politicam, ana-
thema Í¡£' 
Sí a l g u n o d i j e r e q u e á l a 
Inqu is ic ión ec les iás t ica no h a 
s u s t i t u i d o la Inqu is ic ión p o l í -
tica , me l l eva u n j u l e p e q u e 
se Iva de l a m e r las u ñ a s de 
g u s t o . 
C O N C . G E R U N D . 
Q u e en m e n o s de u n p e r i q u e t e 
t e m a n d a á la isla de Cuba 
Fr. Gcr. Cap. 41 púg. 53. 
Clavad i to . Al pie de l a l e t r a sin f a l l a r l e t i l d e 
ni coma salió lo q u e di je e l d ia 11. Y j u r o por m i 
•escapulario q u e no sabia e n t o n c e s u n a p a l a b r a ; n i 
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lo supe hasta d e s p u e s de sacud ida la cap i l lada 42 
c u a n d o recibí el co r r eo de A n d a l u c í a ( q u e por un 
r a sgo d e gene ros idad d e j a r í a n pasa r los facciosos) 
y lo vi y a t amb ién anunc i ado en a l g ú n periódico 
d e la c o r t e . Si s e ñ o r e s : c l a v a d í t o . T r e s de los r e -
d a c t o r e s dei Defensor del pueblo q u e se publ icaba 
en C á d i z , y que f u e s u p r i m i d o por o r d e n verbal 
de l s e ñ o r conde de Clonará , f u e r o n u n a noche 
s o r p r e n d i d o s en sus casas , a r r a n c a d o s de sus h o -
g a r e s , y t r a n s p o r t a d o s á b o r d o en di rección de 
la I s la de C u b a , á d o n d e h a b í a n a r r i b a d o , s¡ 
es q u e a l g u n o , como es m u y de t e m e r , no ha su -
c u m b i d o en la navegación , pues uno de e l los era un 
anc i ano sexagena r io del icado y e n f e r m o . Bien que 
sin d u d a p a i a p r o p o r c i o n a r l e a l g ú n al ivio hicieron 
t a m b i é n e m b a r c a r con e'l á un hijo s u y o menor 
d é 15 años . Y t o d o es to , sin o í r les , s in juzgar les , 
sin d a r l e s causa le s , sin dec i r l es s iqu ie ra el pun to 
á que e r a n d e p o r t a d o s . O t r o s de los r e d a c t o r e s y 
e m p r e s a r i o s f u e r o n presos é i n c o m u n i c a d o s ; á otros 
se les buscaba con el mismo o b j e t o , y con todos 
se han emp leado medios v i o l e n t o s , despót icos e 
inquisitoriales. 
Y o p resc indo d e los mo t ivos q u e t end r i a la 
a u t o r i d a d para p r o c e d e r c o n t r a la r e d a c c i ó n y e m -
p r e s a d e a q u e l per iódico . E l l o s me decen q u e no 
les l iabia , y de su aser to r e s p o n d e n a n t e la ley-
L a a u t o r i d a d d i r á , por s u p u e s t o , q u e los tenia 
g r a n d e s y pode rosos . Y o no conozco á n i n g u n o de 
los r e d a c t o r e s , ni me unia con el los o t r a relación 
q u e l a c o n f r a t e r n i d a d p e r i o d í s t i c a , y el d e b e r l e s 
la h o n r o s a fineza d e h a b e r l l e n a d o v a r i a s d e s u s 
c o l u m n a s con c a p i l l u d a s G e r u n d i a n a s y a u n con las 
s implezas d e T i r a b e q u e . P r e s c i n d o t á m b i e n de 1 
color po l í t i co d e l p e r i ó d i c o , y d o y po r s e n t a d o q u e 
sus d o c t r i n a s f u e s e n m a s de l p r o g r e s ó q u e lo q u e 
ahvra q u i e r e n los g o b e r n a n t e s , y q u e lo q u e acaso 
siempre q u i s o F r . G e r u n d i o . M a s d i g o : q u i e r o s u -
pone r q u e h u b i e s e c a u s a p a r a q u e la ley j u z g a s e 
á los e m p r e s a r i o s d e l D e f e n s o r , ¿ q u i é n g o b i e r n a 
esto? ¿ Q u i é n m a n d a a q u í ? ¿ E n q u é t i e m p o s v i v i -
mos? ¿ E s t a m o s en e l s ig lo X V ó en el s i g f o X I X ? 
¿ R e i n a I s a b e l I I , ó r e i n a F e l i p e I I ? ¿ H a y G o -
b e r n a d o r e s ó h a y I n q u i s i d o r e s g e n e r a l e s ? ¿ t t i g e 
l i n a C o n s t i t u c i ó n , ó u n a I n q u i s i c i ó n ? ¿ G o b i e r n a 
á Cád iz e l c o n d e C l o n a r d , el D u q u e d e A l b a , ó 
el P a d r e F r . T o m a s d e T o r q u e m a d a ? ¿ l i e m o s d e 
e s t a r s u j e t o s á l e y e s ; y á m i n i s t r o s de u n g o b i e r -
no l i b r e , ó han d e d i s p o n e r d e n o s o t r o s el C a r d e -
na l M e n d o z a , J i m e n e z , ó R o d r i g o d e L u c e r o ? 
¿Somos e s p a ñ o l e s , ó s o m o s A b e n c e r r a j e * ? ¿ H a y 
e n t r e n o s o t r o s L e g i s l a d o r e s , ó v i v i m o s b a j o el i m -
p e r i o d e los C é s a r e s ? L o s p e r i o d i s t a s d e E - p a ñ a 
¿ s o n s u b d i t o s d e u n a R e i n a C o n s t i t u c i o n a l , ó 
son m o r i s c o s q u e h a y a n p r o c l a m a d o p o r R e y «-i 
a l g ú n M a h o m e d e d - A b i n h u m e y a ? ¿Son c r i s t i a n o s 
ó son m o r o s A l p u j a r r e ñ o s ? A L fin á e s t o s , a u n q u e 
se les a c o s a b a , p e r s e g u í a y d e s t e r r a b a p o r l o s 
a g e n t e s d e la I n q u i s i c i ó n y la i n t o l e r a n c i a r e l i g i o -
s a , se les p e r m i t i ó r e t i r a r s e a l A f r i c a , y se les 
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scnaló el p u e r t o en q u e debían da r se á la vela 
med ian t e un flete e s t ipu lado . P e r o á los Redac to res 
del Defensor ni aun siquiera c reo les d ie ron tiem-
po para mete r una to r t i l l a en la f i ambre ra . 
Con q u e , F r . G e r u n d i o : c u a n d o la b a r b a de 
tn vecino veas pe lar . . . acude con la sogui l la : es 
deci r si no quieres presenciar a r b i t r a r i e d a d e s y 
es tar espues to á ser j ugue t e de e l l a s , coge una 
soga y a h ó r c a t e . — N o pues a h o r c a r m e , n ó : pero 
m a r c h a r m e á vivir á la L i b i a , donde supongo que 
no habrá inquisición política , p u e d e q u e me fue-
ra mas ú t i l . — N o pues m a r c h a r m e á la L ib ia , no ; 
poro i rme despaci to á Cuba a n t e s que un Clonnrd. 
me haga ir mas que de paso puede que me t u -
viera mas . cuen ta .—No pues i rme á C u b a , n o : pe -
ro á m e t e r m e en el a n t r o de T r o f o n i o , por no sufr i r 
las vejaciones de un Inqu i s ido r c o n s t i t u c i o n a l , cas1 
estaba t e n t a d o . — N o pues m e t e r m e en el an t ro de 
T r o f o n i o , 110: pero de busca r la cueva de S. P a -
t r i c i o , y esconderme en e l l a , por no presenciar se-
me jan te despot i smo pol í t i co , casi me d-«ba gana.— 
N o pues esconderme en la cueva de S . Patr ic io , 
110: pero de o c u l t a r m e en las l agunas de Ruideru. 
por no exponerme á su f r i r ta les cumpl imientos , 
casi me daba t e n t a c i ó n . — N o pues o c u l t a r m e en 
las l agunas de Ru ide ra , n o : p e r o á t i r a r la plun a 
con cinco mil demon ios , p o r no es tar espuesto á 
que el d ia menos pensado me ge rund ien brusca-
men te , casi estoy resue l to N o pues t i r a r l a p lu -
ma , 1 1 0 p e r o á 110 escribir Cep i l l adas p o r q u e
me d e n o t r a s c a p i l l a d a s á l o t u r c o , cas i e s t o y d e -
c i d i d o . — N o p u e s d e j a r d e d a r c a p i l l a d a s , n o : p e -
r o dec i r a l g o b i e r n o q u e si p e r m i t e á s u s a u t o r i -
d a d e s s u b a l t e r n a s d i s p o n e r t a n d e s p ó t i c a m e n t e d e 
las p e r s o n a s d e l o s c i u d a d a n o s , y d e c i u d a d a -
nos e s c r i t o r e s , y c i u d a d a n o s l i b e r a l e s , y d e j a i m -
p u n e s s e m e j a n t e s p r o c e d i m i e n t o s , q u i e r e d e c i r 
q u e á la I n q u i s i c i ó n ec l e s i á s t i c a h a s u s t i t u i d o l a 
inqu is ic ión p o l í t i c a , ESO sí . 
LA. N E G R A 
Ó L A H I J A D E L A S N I E V E S . 
¡Que' r e t r u é c a n o t a n g u a p o p a r a t í t u l o d e u n a 
n o v e l i t a ! Y o a p u e s t o á q u e con e s t e m i s t e r i o s o 
e q u i v o q u i l l o p o r t í t u l o , a n u n c i a d a l a o b r a á l a s 
e s q u i n a s e n c a r t e l e s c o m o s á b a n a s d e e a t n a m a t r i -
m o n i a l , con u n a s l e t r a s t a n g o r d a s c o m o e l c u e r p o 
de l c a p i t a n d e m o v i l i z a d o s G u i l l e n , p o n i e n d o d e -
b a j o 
en o t r a s m a s t e r c i a d i t a s : NOVELA ROM A une A 
VE VicroR HUGO , y en o t r a s m a s p e q u e ñ a s : tra-
ducida por y a q u í o c h o ó d i ez i n i c i a l e s q u e 
d i j e r a n lo 
q u e c a d a u n o q u i s i e r a l e e r ; y o a p u e s t o 
á q u e , a u n q u e la n o v e l a n o va l i e se m a s q u e l a s 
c o p l a s d e J u a n a la R a b í c o r t o n a , a c u d í a n c o m p r a -
d o r e s á e l l a c o m o h o r m i g a s á m o a ton de e s c o g i d o 
T o m o u . 16' 
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candea l . Y si sobre tan especiosa y a n i m a n t e t í t n ¿ 
lo no he emprend ido ya la composición d e una no-
vela , ha sido por dos razones: la p r i m e r a po ique 
no se d iga que desdice de la g r a v e d a d d e u n P a -
d r e r e v e r e n d o e m p l e a r el t i empo en cosas de m u -
chachos y de a m o r e s : y la segunda , p o r q u e re-
g u l a r m e n t e a u n q u e me pusiera , no acer ta r ía . Dio^. 
m e pues ocasion a este e p í g r a f e el suceso s i -
gu ien te . 
Hace pocos dias fue ha l l ada en los montes de Sa-
jjambre ( ú l t i m o pueblo de es ta provinc ia por el 
n o r t e , y conf inante con A s t u r i a s ) en medio de la 
nieve una muger en cueros , eomo de mas de o!) 
a ñ o s , negra ó á lo m e i o s a m u l a t a d a , ó s e a mesti-
za como dicen en C a m p a z a s , el pelo co r to y cres-
po ó e n s o r t i j a d o , pie de c rec idas d imens iones , y 
cu r t ida la piel como es consiguiente á la vida s»l-
vfttica- Los montañeses que la h a l l a r o n , la con-r 
d n j e r o n á la a ldea mas inmedia ta (en obsequio de 
la v e r d a d es menes t e r decir q u e 110 la robaron na -
d a ) , la cubr ie ron las pa r t e s mas necesar iamente 
cabrioles de su cue rpo con unos f a r r a p o s ; la con-
d u j e r o n á i l iaño , cap i ta l de aque l pa r t ido , y des» 
de a l l í f u e t ra ida á esta c i u d a d , en donde el gefe 
pol í t ico le ha p roporc ionado los socorros que pe-
r e n t o r i a m e n t e reclamaba su es tado . 
T a n raro ha l lazgo no podia de j a r de mover la 
a tenc ión p ú b l i c a , ni era o b j e t o ind igno de la ins-
pección de F r . G e r u n d i o . E n e f e c t o , Yo F r . G e -
rund io he ido á ver la N e g r a m i s t e r i o s a , hija de 
las nieves blancas. Los paisanos habían á icho q u e 
era una muger s a l v a j e , que apenas m o d u l a b a a l -
gunas p a l a b r a s , pero j o la e n c o n t r é m u y h a b l a -
dora , y que se espl ícaba m u y bien en idioma p o r -
t ugués ; t a n t o , q „ e á no d u d a r la cstrctngcra d e 
Sajambre debe habe r se c r iado eñ P o r t u g a l . Se la 
hicieron d i fe ren tes p r e g u n t a s acerca de su es tado 
anterior , su pa t r ia , padres , c lase , rel igión , c a u -
sas que la habian conduc ido á aque l l a s i tuac ión , 
t iempo que l levaba en la vida m o n t a r a z t f c . ; pero' 
casi á todo con te s t aba d e s a c o r d a d a m e n t e ' y co.no 
si estuviese d e m e n t a d a . Su acen to es s u a v e , su* 
modales nada ásperos , el s emb lan t e por lo r e g u l a r 
risueño y la vista serena , poro á veces se eehaba 
a l lorar de r epen t e y n o m b r a b a sus niños. U n c a -
ballero que me acompañaba , y que sabia h a b l a r 
el po r tugués , la p r e g u n t ó si Imbía oído" h a b l a r de 
Fr . G e r u n d i o : á que con tes tó felfa mi rándo le con 
mucha viveza < , ¿e VOsa Sinhoríal, T o d o s nos 
echamos á reir sin poder lo r e m e d i a r , y e l la m o s -
tró avergonzarse d e h a b e r dado ocasión á una r i -
sa que acaso c reyó burlesca. P e r o nada en s u s t a n -
cia pudimos deduc i r con cer teza acerca d e su p r o -
cedencia y de los mot ivos q u e la habian induc i -
do á meterse á f i e r a , ni como p u d o i n t r o d u c i r s e ' 
en el corazon de las m o n t a ñ a s de L e ó n , ni pasar 
mucho t iempo en los bosques sin ser d e v o r a d a p o r 
alguna a l i m a ñ a , ó sin perecer v í c t ima del h a m b r e 
0 Je la in temper ie . De todos modos es un f e n ó -
meno, y su historia , como ignorada y p r o b l e m a -
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t iea , a b r e la p u e r t a á t oda especie d e op in iones y 
c o n j e t u r a s . 
H a y qu i en c rec q u e ser ia a l g u n a s e ñ o r a de 
c l a s e , e n a m o r a d a y mal c o r r e s p o n d i d a , a l guna 
n e g r a r o m á n t i c a , q u e de sa i r ada ó e c h a t raición 
p o r a l g ú n a m a n t e b l anco p e r o clásico y m a l s i m -
p a t i z a d o r , t o m ó la d e s p e c h a d a r e s o l u c i ó n de ir á 
l l o r a r de sdenes á los ce r ros d e S a j a m b r e , que allá 
se i r án con las e scabrosas e n t r a ñ a s d e S i e r r a - m o -
r e n a , d o n d e e l a m o j a m a d o c a b a l l e r o de la t r i s te 
figura hizo t an áspera y d u r a pen i t enc ia , y coa 
la P e ñ a - p o b r e , d o n d e se e n t r e t u b o en igua l d i -
v e r s i ó n el d e s d e ñ a d o A m a d i s de G a u l a . — H a y 
qu i en piensa q u e ser ia a l g u n a a g r e g a d a en clase 
de escedente á la brava d iv i s ión a u x i l i a r L u s i t a n a , 
q u e d e j a r i a i n h u m a n a y c r u e l m e n t e a b a n d o n a d a 
algt.-n M a r i s c a l d o R a n c h o , ó a l g ú n Barón da 
C a n t i n a . — L o s q u e no sab ían que se p roduc ia en 
u n id ioma e s t r a n g e r o , c a l c u l a b a n si ser ia alguna 
m o n j a e s p a ñ o l a , q u e acosada de l h a m b r e que se 
h a a p o d e r a d o d e las c o m u n i d a d e s r e l i g i o s a s , m e r -
ced á la buena inve r s ión de sus p i n g ü e s b ienes , y 
al s a g r a d o c u m p l i m i e n t o d e las p r o m e s a s de los 
g o b i e r n o s e x a l t a d o s y m o d e r a d o s , h a b r í a dicho: 
«si he d e mor i r seca e n t r e c u a t r o p a r e d e s , mas 
me v a l e mor i r á mi l i b e r t a d en los c a m p o s de la 
E s p a ñ a feliz ; y ya que no coma mi d o t e , come-
Té y e r b a s y ra ices constitucionales del año 37.» Y 
q u e n o p e r m i t i é n d o l a su e s c r u p u l o s a conciencia 
c o n t r a v e n i r á l a p roh ib ic ión de l u so de l hábi to 
fuera del c l a u s t r o , se d e s p o j a r í a d e e l , p r e f i r i e n -
do a n d a r d e s n u d a á peca r : y que el sol y los a i -
res la h a b r í a n c u r t i d o y e n n e g r e c i d o el c u t i s h a s t a 
hacerla parecer de raza g u i n e a . — O t r o s a c h a c a b a n 
que seria m u g e r de a l g ú n r e t i r a d o , de es tos espa-
ñolados a c r i b i l l a d o s de h e r i d a s , y c u b i e r t o s de 
g a l o n e s , c i n t a s , c r u c e s y m e d a l l a s de h o n o r , q u e 
andan cayéndose ele necesidad por las calles c o n 
motivo de l l evar diez y ocho meses adelantados da 
paga-, la cua l h a b r í a e m p l e a d o su ú l t i m a r o p a e n 
cubr i r m a l a m e n t e las c a r n e s de sus h i jos , y p o r 
no anda r en cue ros e n t r e l a s g e n t e s , y n o e n c o n -
t r a r ya qu ien la d i e r a u n z o q u e t e de p a n de c e n -
teno que comer cada d i a , se hab r í a ¡do á l a s m o n -
tarías mas r e c ó n d i t a s á echa r l i b r e m e n t e b e n d i c i o -
nes á las d iv inas cabezas q u e h a n d i r i g i d o la a d -
minis t rac ión de n u e s t r a h a c i e n d a . — N o ha f a l t a d o 
quien d i scur r i ese si se r ia a l g u n a e sc r i t o r a p ú b l i c a 
que habr í a ca ido ba jo la suave f é r u l a d e l conde d e 
C l o n a r d . 
E n fin-, cada c u a l h a c a l c u l a d o á su m a n e r a 
sin que por eso la p r o c e d e n c i a de la h i j a n e g r a 
de las nieves b lancas se h a y a p u e s t o m a s en c la ro . 
Y o F r . G e r u n d i o el t r i g u e ñ o , e l hijo de los l odos 
de C a m p a z a s , soy de p a r e c e r q u e ser ia esc lava 
de a lgún caba l l e ro p o r t u g u é s , y acaso d d r a m e u t e 
t r a t a d a p o r su d u e ñ o ó señor , ansiosa de l i b e r t a d 
salió e r r a n t e en busca de la m a s ancha y c o m p l e -
t a de q u e goza r p u e d e u n ser h u m a n o , la l i b e r -
t a d n a t u r a l de los b o s q u e s y los c a m p o s so l i t a r ios , 
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el e s t r e m o opuesto <le la e sc lav i tud . ; Legis ladores ' 
La E s p a ñ a era una esclava d u r a m e n t e t r a t a d a p 0 r 
sus señores eomo la negra por tuguesa : sacudido 
el yugo d e la e s c l a v i t u d , ha q u e r i d o gozar del 
e s t r emo d e la opresion , de u n a l i b e r t a d desmedi -
d a , como la aparec ida en los nevados montes . Si 
vues t ra p rudenc ia no sabe r e p r i m i r es t remadas 
t e n d e n c i a s , el r e su l t ado será q u e d a r s e en una 
comple ta d e s n u d e z , y ser o t r a vez presa de otros 
montañeses mas fieros que los de S a j a m b r e , y es-
clava de ot ros dueños que se gozarán de verla 
cubie r ta con unos malos a n d r a j o s , y la doblarán 
los gr i l los p o r q u e 110 se vue lva á escapar . ¡Leg is -
l a d o r e s ! N o nos ileveis de r epen t e d e uno á o t ro 
e s t r e m o ; porque s ino , ó volveremos á ser escla-
vos , ó seremos l ibres , pero e r r an t e s y desnudos. 
¡ Acordaos de la negra esclava , y de la desnuda 
l ibre i 
SUCESOS de León. 
En la mañana de l 22 , á cosa de las t r e s y me-
dia de la m a d r u g a d a se fugó de es ta capi ta l el 
sub ten ien te abande rado del 4? bata l lón f r a n c o de 
Casti l la á la cabeza de la compañía d e granaderos 
del m i s m o , que l o g r ó seducir socolor de un se r -
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vicio u rgen te , v con el s u b t e n i e n t e de la 5? D o n 
Joaquín M. Guisasola . C o m o á su sal ida del c u a r -
tel se opusiese el oficial de g u a r d i a en jivsto c u m -
plimiento de su d e b e r , el cabeci l la de los- s u b l e -
vados le t i ró un p is to le tazo , mas no hab iendo sa-
lido el t i ro , le dio u n go lpe en la cabeza con el 
pie de g-ato haciéndole una her ida m o r t a l , d e que 
cayó tendido al s u e l o , y d e c u ^ a s r e su l t a s es tá 
en peligro su vida, Lo.» a m o t i n a d o s se d i r ig i e ron 
por el camino de Astur ias . E l c o m a n d a n t e genera l 
salió á las pocas horas 4n sil persecución con o t r a 
compañía del mismo c u e r p o , v el gefe pol í t ico lo 
verificó poce despues con la fue rza movi l izada de 
caballería , y a lgunos nac ionales de la misma ar -
ma, dispuestos uno y o t r o á seguir los r e b e l d e s 
liasta es te rminar los . A les t r e s d e la t a r d e ya se 
hablan p re sen tado la mayor p a r t e d e los seduc idos 
al comandan te g e n e r a l , a b a n d o n a n d o a l ' r ebe lde 
D o l í ; pues a u n q u e al llj-gar á L lanos de Alba to-
maron aquel los posicion en u n a mon taña con an i -
mo de hacer res is tencia , á la sola voz d e l c o m a n -
dan te ba j a ron v se e n t r e g a r o n la m a y o r p r t e , 
siguiendo al cabecil la el s u b t e n i e n t e Guisasola , un 
sargento y a lgunos cabos y so ldados en d i recc ión 
de Ote ro de las Dueñas . El gei'e pol í t ico y co -
mandante ya u n i d o s m a r c h a b a n sobre los r ebe ldes . 
Según el ú l t imo pa r t e iban ya solos ios oficíale:* y 
sargentos hacia l l io suuro . 
Su descabe l lado p l a n p . rece ser p r o c l a m a r la 
•repidílica , y el cabec i l la se t i t u l a .Comandante de 
la i*, compañía de la libertad. 
P u e d e a s e g u r a r s e q u e e s t e es u n hecho a i s l a , 
d o , q u e ni podia c o n t a r con r e l ac iones ni sinipa_ 
t ías con los d e m á s c u e r p o s de la g u a r n i c i ó n ni 
m u c h o m e n o s con c lase a l g u n a de e s t e leal vecin-
dar io . Asi es q u e ni se a l t e r ó en lo mas n . ín imo 1* 
t r a n q u i l i d a d púb l i ca , ni h a y t e m o r d e q u e se a l -
t e r e ; s in e m b a r g o se t o m a r o n las m e d i d a s opor-
t u n a s pa ra a s e g u r a r l a . E l hecho no ha pasado de 
un r o m p i m i e n t o sin cá lculo ni e l e m e n t o s , ó lo que 
se l l ama u n a calaverada personal, a b o r t a d a según 
con m u c h o f u n d a m e n t o se c r e e , p o r efecto de 
c o m p r o m i s o s en q u e se veía e n v u e l t o el cabecilla 
y de q u e sin d u d a no ha l l aba m e d i o s de desen re -
da r se á no a c u d i r á u n a reso luc ión v i o l e n t a , dán-
dola el co lo r ido d e po l í t i ca pa ra hacer la menos 
c r imina l . D i scu r r ió hacerse r e p u b l i c a n o , y cáteme 
V . allí a l s eño r D o t i de c o m a n d a n t e d e la primera 
c o m p a ñ í a de la libertad republicana, q u e viene á ser 
p u n i ó menos q u e Dux de Y e n e c i a . 
L o q u e no p u e d o menos d e a d m i r a r es su se-
r e n i d a d , pues f u e h o m b r e q u e se e s t u v o aquel la 
«oché en las másca ra s has ta m a s d e las doce, em-
b r o m a n d o á todos , y d i r i g i e n d o g r e c a s y m a z w r -
kus. Q u e a l l í h u b i e r a p r o c l a m a d o la repúbl ica 
nada t e n d r í a de c s t r a ñ o , p u e s si a l g u n a sociedad 
ha y en q u e re ine la c o m p l e t a i g u a l d a d os en las 
masca ra s ; no hay u n a soc iedad mas democrá t i ca . 
TU q u e r e p r e s e n t a a l R e y D . O r d o ñ o con su m a n -
to y su c o r o n a , y el que va de mozo d e mu ía s con 
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su lát igo y su l ibrea son iguales en de rechos , y el 
tú p ° r tl'L n>vela todas las clases , es tados y g e r a r -
quias de aquel la a samblea d e h o m b r e s l ibres . P e -
ro que re r r epúb l i ca fue r a de a q u e l r ec in to , eso 
ya es de una cabeza que este s iempre d e C a r -
naval. 
Parece ser que dio el gr i to en la a l t u r a del ce -
menter io , que está e s t r a m u r o s de la c iudad en la 
calzada de A s t u r i a s , d e s p u e s d e a r e n g a r á ¡a 
t ropa . 
La c i rcuns tancia del sitio m e esta sug i r i endo 
una idea que no puedo menos de t r a s m i t i r á mis 
lectores. Y o F r . G e r u n d i o h u b i e r a a r e n g a d o á la 
primera eompañia de la l i b e r t a d de e. ' te m o d o : 
«Soldados , sepamos ser l i b res é i g u a l e s ; r o m p a -
mos de una vez los h i e r r o s de la e sc lav i tud con 
que s iempre es tamos op r imidos en esta p icara v i -
da ; cerca de noso t ros exis te una s o c i e d a d , u n a 
verdadera r e p ú b l i c a , cuyos i n d i v i d u o s t o d o s son 
iguales, nadie manda y á nad ie se obedece ; ce rca 
la tenemos , r o m p a m o s esas p u e r t a s , e n t r e m o s en 
ese c e m e n t e r i o , m u r á m o n o s todos , y nadie nos 
vencerá . P e r o an te s pongamos en la lápida d e este 
pór t ico una inscr ipc ión que d i g a : A q u i yace la 
pr imer compañía d é l a l i b e r t a d , que quiso mor i r 
; ni es que s u f r i r la esc lav i tud de la vida: c a m i n a n -
t e , un p a d r e n u e s t r o y u n avemar i a por las án i -
mas de estos r e p u b l i c a n o s . » — P o r lo demás , s e ñ o -
r e s , creer q n e en E s p a ñ a p u e d a haber mas r e p ú -
blica que la de las másca ras y la del c a m p o - s a n -
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t o , es ser el Pdaton de los l o c o s , ó t e n e r vacias 
las c á m a r a s del ce rebro como D. Qui jo te . 
P u e s s e ñ o r , en mater ia de es t reñios ya no me 
queda mas que v e r . E ! 14 de enero del año 5o, 
g r i t a r o n cua t ro locos en las a f u e r a s de León por 
p r imera vez. viva Garlos V.; y el 21 de enero del 
5 8 g r i t a ron otros c u a t r o locos en las a f u e r a s de 
Lcori por pr imera vez viva la República. Si á Vds¿ 
les parece poco progreso en cinco años y siete 
d i a s , venga Dios y véa lo . \2ih Doti Doti\ quce ta 
dtuncntia cepit ? 
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